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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar – benar karya 
saya pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun meminta jasa 
pembuatan skripsi dari pihak lain. 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. 
Apabila di lain waktu ditemukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan 
saya, maka saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini 
merupakan bentuk tanggung jawab saya sebagai penulis atau peneliti kepada 
Tuhan Yang Maha Esa. 













“ Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang (menyeru) kepada 
kebaikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar, dan 
merekalah orang – orang yang beruntung”. 
(Al `Imron : 104) 
 
 
“Bertaqwalah kepada Allah dimana saja kamu berada ; iringilah 
kejahatan/kejelekan dengan kebaikan niscaya akan menghapusnya; dan 
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HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI SISWA TERHADAP KARAKTER GURU 
DENGAN BUDI PEKERTI SISWA 
 
Budi pekerti siswa dapat dilihat dari ketaatan dan banyaknya pelanggaran 
yang dilakukan siswa di sekolah. Berdasarkan data yang diperoleh di SMK 
Muhammadiyah 2 Karanganyar terjadi pelanggaran terhadap tata tertib sekolah 
yang dilakukan siswa khususnya dalam penanaman budi pekerti. Faktor – faktor 
yang mempengaruhi budi pekerti salah satunya adalah karakter guru. Sekolah 
merupakan lingkungan yang terdekat yang selalu mengitarinya dan sekaligus guru 
menjadi salah satu figure untuk diidolakan. Tujuan utama penelitian ini adalah 
untuk mengetahui hubungan antara persepsi siswa terhadap karakter guru dengan 
budi pekerti siswa. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan positif antara 
persepsi siswa terhadap karakter guru dengan budi pekerti siswa. 
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 2 
Karanganyar yang berjumlah 120 orang. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah cluster random sampling dengan cara 
undian dengan karakteristik : a) siswa SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar; b) 
kelas XI. Alat ukur yang digunakan adalah skala persepsi siswa terhadap karakter 
guru dan skala budi pekerti. 
Berdasarkan hasil analisis data menggunakan product moment diperoleh 
nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,630; p = 0,000 (p < 0,01) artinya ada 
hubungan positif yang sangat signifikan antara persepsi siswa terhadap karakter 
guru dengan budi pekerti siswa. Sumbangan efektif antara variable persepsi siswa 
terhadap karakter guru dengan budi pekerti siswa sebesar 39,7%. Berdasarkan 
hasil analisis, diketahui variabel persepsi siswa terhadap karakter guru 
mempunyai rerata empirik (RE) sebesar 161,05 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 
97,5 yang berarti persepsi siswa terhadap karakter guru tergolong sangat tinggi. 
Variabel budi pekerti mempunyai rerata empirik (RE) sebesar 98,47 dan rerata 
hipotetik (RH) sebesar 57,5 yang berarti budi pekerti siswa tergolong sangat 
tinggi. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah ada hubungan positif 
yang sangat signifikan antara persepsi siswa terhadap karakter guru dengan budi 
pekerti siswa di SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar. 
 
Kata kunci : persepsi siswa terhadap karakter guru, budi pekerti siswa 
